司書教諭科目「情報メディアの活用」におけるデジタル教材の活用評価実践事例 : がん教育を視野に by 前田 稔
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図 2 デジタル教材の評価例（1）
（図 1と同じく、教育コンテンツ集 vol.5 より引用）
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等）」「イ がんの種類とその経過」「ウ 我が国のがんの状況」「エ がんの予防」「オ がんの早
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メディアの特性と選択」「3 視聴覚メディアの活用」「4 コンピュータの活用 ・教育用ソフト
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